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El Tren torná, a se
l'eix de la ciutat
AQUESTA SETMANA
Pujen un 170 %
les taxes
municipals
En el Ple municipal que
tingué lloc ahir, diven-
dres, el Consistori decidí
augmentar les taxes mu-
nicipals un 170 per cent.
La pujada tingué lloc
després d'un intens
debat en el que la majo-
ria municipal volia un
increment del 348 per
cent. Finalment, • des-
prés d'estires i arronses,
s'arriba a un acord amb
els socialistes i tot qued à
en un 170 per cent. En el
mateix Ple també es va
debatre l'assumpte de la
concessió de les obres
per a la construcció de la
nova depuradora, tema
que encara está en els
niguls, donat que la
Conselleria d'Obres Pú-
bliques recomanà a Les
Cases de la Vila que con-
tractas a una empresa
diferent a la que normal-










na Paquita Forteza i l'a-
lemanya Gisela Schra-
der exposen a Sóller. La
mallorquina és alumna
de la desapareguda Ma-
damme Collette. La
mostra, de 40 obres, ten-
drá lloc als salons de «La
Caixa». En aquests mo-
ments, l'artista es troba
a una fase de provar
noves tecniques. Per las
.seva part, Gisela Schra-
der
 obrirà exposició el
pròxim dia 10 al Casal
dé Cultura. Es la prime-
ra vegada que exposa a
La Vall. Paquita Forteza
Segueixen els problemes
al carrer Isabel II
Iniciades les obres del
carrer Isabel II, s'han
iniciat els problemes. Si-
guent una de les princi-
pals artèries
 de la ciu-
tat, l'Ajuntament té l'in-
tenció de fer tota la via
possible per poder aca-
bar els treballs d'asfal-
tat. Amb els treballas en
marxa, molts de sollerics
s'han donat compte de la
necessitat que fa aquest
carrer i, també, de la pe-
rillositat que entranya.
Durant els darrers anys,





que la futura reforma
circulatòria pugui arre-
glar tots aquests proble-
mes.
Esports
Els locals poden recuperar el liderat
C.F. Sóller-Mallorca, tota l'emoció a Ca'n Maiol
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Emocionant conmemoració del 75 aniversari del Ferrocarril
El passat diumenge va ser
una data histórica per a Só-
ller. A l'explanada del
Tunel Major, les primeres
autoritats de les Illes, aco-
manyades per bona part
dels ciutadans de Sóller i el
seu Consistori assistiren a
l'emotiu acte d'inauguració
del monunent conmemora-
tiu del 75 aniversari del
Tren. El discurs va ser pro-
nunciat per l'escriptor so-
lleric Miguel Ferrà Marto-
relj, que va fer un repàs
dels esdeveniments histó-
rics més importants de La
Vall, afirmant que els tre-
balls de4912 varen suposar
uns dels moments més glo-
riosos de Sóller. «El Tren és
el testimoni de l'esperit em-
prenedor del nostre poble»,
va dir Ferrà. A continuació,
Gabriel Canyelles, Jpresi-
dent de la Comunitat Autó-
noma, acompanyat per Pius
Tur i Bartomeu Colom, iau-
gura el moument que
El Camp Municipal es
tornará vestir de gala,
demá a partir de les quatre
i mitja, amb la visita del
Mallorca At., filial i viver
del Mallórca de Primera Di-
visió. El Sóller pot recupe-
rar el liderat de la taula,
puix que el líder Eivissa,
juga al dificilíssim camp del
Sta. Eulália en partit de ri-
valitat pitiüsa. El primer
lloc després de la jornada
de demá, sembla que estará
entre el Sóller i el Ferre-
ríes. Dependirá de qui tre-
gui més bon resultat. El go-.
laveratje particular es molt
igualat. El magnífic sabor
de boca que l'equip que diri-
geix Frontera va deixar a
l'últim parta jugat a Can
Maiol, i en definitiva el
gran paper del Sóller a dins
narra, d'una forma plástica,
els moments més brillants
de la cultura sollerica i de
la seva herència histórica,
el seu folklore, música,
dança, arnés del seu mara-
vellós paisatge de muntan-
yes i valls. Una gentada es
va congregar per a rebre a
les autoridades. Una banda
de música donà la benvin-
guda a les autoritats. Can-
yelles i els seus acompan-
yants signaren al llibre
d'honor de la Societat. A
l'Ajuntament fou . servit un
refresc mentres a la Plaça
de la Constitució la banda
de Porreres deleitava, als
convidats. Després, les au-
toritats partires cap al
Port, on va esser servit un
dinar d'aniversari. Entre
els convidats també s'hi tro-
baya l'angent consular dels
Estats Units, Bartomeu
Bestard.
la actual Diga, farán que
demá el camp presenti un
aspecte colorista i nombrós.
Malgrat es perdés a Eivis-
sa, en un gran partit del Só-
ller, i amb un injust gol en-
caixat en el temps de des-
compte, la gent está encan-
tada amb l'equip de la Vall.
Feia anys que no es vibrava
com ara. Aquesta unió afi-
ció-jugadors, ha de seguir
produint bons fruits, els
fruits d'un Sóller pletóric i
victoriós. Perque no man-
qui cap alicient en el Sóller-
Mallorca, considerat el
«partit de la jornada» a la
Tercera Divisió, atenció al
de negre, el famós ex-
segona, Pascual Segura,
«recordman» de trifulques a
dins l'arbitratje illenc i na-
cional.












- l'Y Km. otra. a Uuc y Ponencia
Miércoles cerrado-Tel,
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Elogis a un amic
Jo sempre t'alabaré perque mereixes alabança
qui en Déu té confiança ses coses sempre té bé
i sí un dia l'has de menester, del mal temps dóna
/bonança
no hi perdis l'esperança perque bons remeis el té.
Te feren de bona pasta ben fenyut i ben pastat
el qui tenguí tractat té gasta sa confiança
perque ets de bona casta, sempre vius dins la bon/
dat
el qui obra amb lealtat a Déu mai té enyorança.
El teu amic Bartomeu qui de bbn gust et saluda
el bon Jesús bé m'ajuda, perque soc un amic seu
jo seguesc el camí seu perque la sort és segura
per fer bé no té mesura, la bondat ho és tan pura
que ho és blanca com sa neu.
Bartomeu Marroig Busquets
Crup NOVETAT
La diada de la patrona
Any 1985 (II)
També aquest any, a la menatge a-la tasca feta, aci,
missa major, celebrada per les germanes de la Cari-
avui mati, ha presidit la tat i pregant a Déu que con-
obncelebració, i pronunciat servás la fe cristiana al nos-
l'homilia, Mossen Barto- tre poble. Més que mai, en-
meu Vaquer, Vicari general ,guany, ha retronat el cant
de la diócesi. Abans de co- dels goigs centenaris de la
mençar la cerimonia litur- nostra Patrona.
gica, per encàrrec del rector — Verge Santa Inmacu=
de la parroquia Mossén Mi- lada i Patrona Celestial,
quel Deyá i Deyá., ha llegit siau la nostra advocada en
una introducció rendint ho- tot perill i tot mal. -
mínimo, los terroristas ope-
ran en cualquier campo de
acción que ellos escojen, y si
algún niño se queda sin
'algún miembro y lo desgra-
cian para toda su vida, a
ellos no les importa un co-
mino y á eso señores el co-
rázón se rebela.
No se pueden admitir se-
majantes atrocidades, tiene
que haber algo que los de-
tenga, no se puede «morir»
así, sin más, sólo porque a
unos señores o señoras se
les antoja y punto. De nin-
guna manera se puede salir
a la calle trahquilos, sin
miedo, en paz y los niños
tienen que poder ir por la
calle sin que se encuentren
bombas para jugar al fút-
bol.
Es una verdadera pena
que haya gente que pueda
matar así por las buenas,
me refiero a los terroristas.
Siempre muere algún ino-
cente, policías, jóvenes sin
culpa de nada...
¡Pobres madres!, lo que
deben sufrir al ver - morir a
sus hijos' sin haber cometi-
do ningún delito excepto el -
de llevar a cabo el cumpli-
miento del deber.
Las que son madres pue-
den comprender el gran
dolor de ese corazón de
madre, no se puede enten-
der el hecho de matar así, a
sangre fría, y ello sólo por
herir, para hacer mucho
daño.
De todas formas, el Go-
bierno hace lo que él cree
que tiene que hacer, sin
hacer caso a las presiones
terroristas.
Lo único que se consi-
guen con tantas muertes es
la repulsa del pueblo de
buenos principios, el dolor
de los familiares de las po-
bres víctimas.
No hay derecho que una
persona vaya por la calle, y
de pronto le explote una ca-




brar?, para sembrar el , pá-
- nico en cualquier sitio, por
causar esa tremenda impo-
tencia ante lo irremediable.
Toda persona debería
poder decir: eh! Que yo no
he hecho nada para que me
matéis. Pero la triste reali-
dad es que no dan ocasión,
matan y listo, caiga quien
caiga, no les importa lo más




 una reunió que té com a objec-
te constituir l'Associació d'Antics Alumnes del
Col.legi Sagrats Cors. Entre els seus promotors fi-
guren, entre altres, Bartomeu Ferrà Busquets, Mi-
guel Colom Rul.lan, Joan Estades Enseñat, Josep
Maria Got Bujosa, Joan Rullan Colom o Dama
Baula Piza.
EXPRESION DE GRATITUD
La familia de D. JAIME FRAU LLINAS, fallecido el 10 de Septiem-
bre de 1987, desea expresar su profundo agradecimiento por las
muchas manifestacions de condolencia recibidas con motivo de su
fallecimiento.
CARNICERIA TORRENS
Comunica a sus clientes y al público en ge-
neral que el próximo día 7 tendrá lugar la
apertura del nuevo local situado en la Plaza
de América N° 1 destinado a carnecería,
charcutería y tocinería propia y especiali-
dad en pollos, lechonas y Redondos al Ast.
• Plaza de América N° 1- Teléfono 633056





El proper 21 d'octubre comenlen, a
l'Institut de Formació Professional
"Joan Miró" de Sóller, els cursets
de: BUFFETIERS i SERVICIS DE
CAFETERIA. L'horari d'aquests
será de 18 a22 hores.	 —
Queda obert el termini de matricula
fins el dia 9 d'octubre. La inscripció
es pot realitzar a:
• Centre d'Educació d'Adults
• • Instituts de Formació Professional
• Oficines de l'INEM
Per a més informació poreu cridar al
telèfon:
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Apuntes y recuerdos
Este verano
per Miguel Ferrà i-Martorell
•En una recent sesió
plenària el Consistori de
Deià ha decidit anomenar.
Fill Adoptiu de la localitat
a titol pòstum l'escriptor i
periodista Gaspar Saba-
ter que visqué una bona
part de l'any, des de 1943
fins a la seva mort, a la
seva casa d'aquella vila i
on escrigué bona part de
la seva obra.
—Llàstima de que
aquestes coses arribin ben
sovint, com diu l'adagi,
quan «s'ase ja es mort de
ralles». Però un home-
natge d'aquest tipus és de
justícia i sempre serveix
de consol als familiars que
veuen reconeguda
d'alguna manera una vida
i una tasca...
—I resulta obligat
parlar de les festes que
han conmemorat el 75 an-
iversari del tren de Sóller,
unes ? festes simpàtiques
que ens deixen bon re-
gust, com es sol dir. El
monument a la sortida del
túnel gros s'ha de veure
des d'un punt de vista
pedagògic doncs complirà
sobredament aquesta
tasca envers de propis i
forasters. Les imátges re-
produeixen els capítols
més destacats de la nostra
història local i això pot
Els vuits vents
per en Joan de Montcaire
El Ferrocarril de Sóller,
S.A., ha complit i celebrat,




anys. Bon profit els hági
fet, a tots els directius i als
organitzadors de les diades
comemoratives, aquestes
noces de diamant d'un es-
deveniment del que tot bon
solleric s'enorgulleix; i que,
al seu moment, marca tota
una etapa de progrés i be-
nestar.
Dit aquest preambul, i
com que sembla lógic que
tots duguem les aigues gi-
xades cap al nostre molinet,
me prendré la llibertat de
donar-vos unes quatre pin-
zallades sobre un dels vo-
cals d'aquella junta de go-
vern de l'any 1.912, o sia la
junta peonera del nostre es-
timat tren.
Vos parlaré del Senyor
Pere Antoni Ripoll i Esta-
des, de Ca'n Gordo.
Contrariament a molts
d'altres del seus companys
de junta, Pere Antoni Ripoll
i Estades no perteneixia a
esser molt positiu de cara
a un mínim coneixement
dels estrangers que ens
visiten en els trens turís-





 de la nostra
comarca, també
 reflectit
en els panels, és molt op-




tractats — Cal fer amb
urgencia un programa de
restauracions — són en-
cara nombrosos i molt in-
teressants. No oblidem
per exemple que l'Home
de Muleta és el més antic
trobat a Mallorca, és
l'origen de la raga
humana sobre aquesta
illa...
—No hi podia mancar
l'escena representant els
fets del 1561, quan el des-
embarc dels turcs a la
nostra costa. Hi hagué, dit
de passada, altres des-
embarcs, però el de 1561
ha restat a tants de llocs!
A la novel.la «Los Muertos
Mandan» de Blasco
Ibañez... A la geografia
militar de Diaz de





l'estol, més o menys en-
greit, dels «nuevos ricos»
que havien fet fortuna,
anant a vendre taronges i
llimones per places i ca-
rrers de França o emigrant
més enllà de l'Oceá. Atlàn-
tic. Ell, al igual que Jeroni
Estades i Llabrés
—principal i indiscutible
impulsor de l'obra ferrovia-
ria— perteneixia a una an-
tiga familia sollerica amb
un senyoriu i una distinció
de més de quatre segles d'e-
xisténcia. _ . ,




Senyor Pere Lluc Ripoll i
Palou, que fou batle de Só-
ller quan l'establiment de
les monges escolápies, i de
la Senyora Magdalena Es-
tades de Mont,caire i Socias
del Fangar; descendia d'a-
quell Tomás Ripoll qui, en
1505, comprà
 la finca de
Bálitx d'Avall, de la que,
ell, en seria posseïdor d'una
de les dues heretats que's
formaren, a meitat del
segle XVII, a la mort de
l'emigració sollerica és
també de gran eloqüència:
Els pares vestits a la
pagesa despedeixen al fill,
al jovencell, que amb una
altra vestimenta, parteix
de viatge. Algú digué que
hi ha dos anacronismes en
aquests dibuixos però no
és veritat. Han dit que en
els dies dels emigrants la
gent ja no anava vestida a
la mallorquina sino a
l'europea. Però no es ver-
itat. La moda de vestir a
la mallorquina a Sóller
s'allargà fins als dies de la
Primera Guerra Mundial
en el cas dels homes de la
ruralia i les dones, encara
més. En tenim fotografíes.
Vers el 1880, Gasten de
Vuillier troba quasi «tot
Sóller» vestit a la mal-
lorquina. I ens consten
emigrants sollerics des de
1840, més o manco. La
segona cosa anacrónica
que criticava algún ex-
agerat era que en el temps
que es representa l'acció,
l'església de Sóller no té
gran importància
sempre hi ha d'haver un
marge de lliberat ex-
pressiva per a l'artista.
—Hermosa és també
l'evocació de Jaume I,
qïan Sóller i Almallutx
foren les primeres terres
Pere Lluc Ripoll i Bauçá, el
seu sisé ávi.
Els Ripolls, dits de Bálitx
d'Avall, han sigut un llinat-
•ge que ha donat a Sóller en-
demés d'una respectable
colla de juristes i d'eclásias-
tics que li fan honor, batles,
sindics i clavaris de la nos-
tra administració munici-
pal. La seva vinculació amb
el predi de Ca'n Gordo de
Sa Figuera, els venia pel
testament otorgat, el 8 de
julio] de 1842, davant el no-
tar Joan Baptista Mar-
qués, per Caterina Mayol i
Bernat-Veri, vidua del Doc-
tor en.' ambdos drets Mi-
guel Pons; la qual, no te-
nint descendencia, • feu
hereu al seu renebot Pere
Lluc Ripoll i Palou, nét de
la seva germana Elisabeth
Mayol i Bernat-Veri, muller
del Senyor Pere Lluc Ripoll
i Arbona.
El Senyor Pere Antoni
Ripoll i Estades fou el pri-
mer president de la comis-
sió introductora de la Creu
Roja, fundada, aci, pel pro-
fessor de comptabilitat
de Mallorca que veié en el
seu viatge de conquesta.
Un capítol ben il.lustrat i
per tant
 didàctic com tots
els altres.
—En suma, un mon-
ument de cerámica reali-
tzat pels artistes de
l'Escola d'Arts i Oficis de
Calvià
 que bé mereix el
nostre aplaudiment i el
reconeixement de la seva
_utilitat cultural. En-
horabona als promotors.
—I Sóller está en deuta
amb un altre capítol de la
nostra història que
s'hauria de veure també
perpetuat en imatges a
algun indret del nostre
port. Em referesc als nos-
tres navegants que
podrien anar encapçalats
per la mítica figura del
Guillem de Torroella. La
nostra és també una his-
tòria de la mar. Des de les
naus solleriques de l'Edat
Mitjana que aliaren a la
• conquesta de places nor-
dafricanes fins els nostres
xabecs, llaüts i goletes
dels segles XIX i també
XVIII que ens com-
unicaven amb França i
Catalunya, hi ha una
Ilarga histeria que contar.
—Idó ja la contarem un
áltre dia. • – --
Això mateix.
Por Joaquim Garcías
Ya hemos terminado el
verano y según creo éste ha
sido el mas caluroso de
todos cuantos he vivido.
También para muchos se
nos han terminado las va-
caciones y con un poco de
cabreo, porque nos han pa-
recido cortas, hemos tenido
que incorporarnos de nuevo
al trabajo. Para mí las de
este año han sido las más
largas que he podido disfru-
tar a lo largo de mi vida y
me han pasado volando,
pero eso sí, he intentado pa-
sarlas lo mejor que he podi-
do.
He hecho bastantes via-
jes a Sóller, mi pueblo que-
rido, y he intentado preocu-
parme, en todo lo que he po-
dido, de los problemas que
mas le afectan como la (ile-
gal, para mí) urbanización
de Lluc-Alcari, la construc-
ción del nuevo túnel en la
carretera de Palma (otra
tontería a mi entender, ya
que creo que hay muchísi-
maas cosas que arreglar
antes de hacer este dichoso
tunel, como por ejemplo, el
arreglar los terrenos des
Pujol d'en Banya para que
éstos no vuelvan a derrum-
barse e incomunicar de
nuevo la carretera, como
ocurrió el invierno pasado;
o también mejorar la carre-
tera de Deiá, pero eso sí, sin
estropear el bonito paisaje;
y como esto se podrían citar
muchas mas cosas). Yo per-
sonalmente quiero mante-
nerme al margen de la polí-
tica, pero cuando veo que
sólo se piensa en proyectos
idealistas sin resolver lo
que es mas urgente, esto
me indigna profundamente.
Durante estas vacaciones
también he intentado dis-
frutar de las fiestas que se
celebraron, como fue «Sa
Mostra Folklórica Interna-
cional de Sóller» organiaza-
da por la Agrupación Aires
Sollerics, la cual dirige mi
gran amigo y compañero en
Guillem Bernat, con el cual
me una una amistad desde
que juntos, ya de pequeños
fuimos a clase al Convento
de los Jardines y posterior-
mente al colegio de la Gra-
duada «Es Fosaret». Del
propio Guillem hay una
cosa que admiro muchísi-
mo, aparte de su gran amor
a nuestro folklore, es que a
pesar del gran déficit, de
casi un millón de pesetas,
que le ocasionó la organiza-
ción de la primera edición
de dicha Mostra Folklórica
Internacional no se quiso
rendir y ario tras año ha se-
guido organizándola y así,
con este año, llegar hasta la
octava edición y con grupos
de Asturias, Murcia, Fran-
cia, Polonia y Argelia, apar-
te de S'Estol des Gerricó y
los propios Aires Sollerics.
Lo que me sabe muy mal es
que Guillem tenga que
dejar la dirección de Ca'n
Cremat, pero al no haber
acuerdos lo mejor es optar
por el camino mas conve-
niente.
Otra cosa de estas fiestas
es el acertado detalle del
Ayuntamiento de dedicar el
Monumento al Emigrante,
del cual ya escribí un pe-
queño artículo titulado «Mi
corazón partido» y gracias a
este artículo he conocido a
muchos sollerenses en el
mismo estado en que me
encuentro yo, no dejan de
luchar día a día para poder
volver a su propio pueblo.
En Palma conozco a casi un
centenar de ellos. También
he conocido a gentes que
aunque no sean nacidas en
Sóller son hijos de padres
sollerics y se sienten tan
«sullerics» como si hubieran
nacido en dicho pueblo, y
por desgracia apenas son
conocidos en Sóller y si lo
son en Palma, entre ellos ci-
taré el que todos conocemos
como «El monsieur de S'Au-
ditorium» el hombre que
hasta hace pocas fechas fue
portero de dicho local, y no
paró de hacer favores a
todos los que él sabía que
eran «sullerics» y gracias al
cual pude conocer y entre-
vistar al hijo de D. Marcos





El seu nom figura entre
els qui el 16 d'abril de 1912
formaven, sota la presiden-
cia de Joan Puig, la junta
de govern de la Societat
«Ferrocarril de Sóller».




GRAN FIESTA CON MUSICA
• Y COCKTAIL GRATIS \
-
A PARTIR DE LAS 19 Horas.
ci. CT	 — SO 1.1..E12.





per Pere Vicens Enfrontament personal
Realment no hi ha
enfrontament UM-
PSM. S'enfrontament
és entre dues perso-
nes que compartei-
xen es mateix llinat-
ge.
Es de UM dónan
un aspecte pobre a un
partit que ha rebut
una forta dosi de con-
fiança per part de s'e-
lectorat. En lloc d'in-
formar exhaustiva-
ment sobre es funcio-





comptes. Són ells ma-
teixos es qui crean
foscor municipal.
Que informin en lloc
d'intentar esclafar
minories opositores.
Es cas des PSM 1s
molt pitjor. Aquest
partit és sa conver-
gencia des mallor-
quins progressistes
que intenten crear un
projecte de recobra-
ment nacional i pro-
grés social. Sempre
ha tengut un caire
d'esquerra lliberal
-no descafeinada-,
humil i alegre. Per
tant no és etic ni just
que una capelleta de
llogaret empri es
nom de PSM per bre-
vetjar d'intelligencia
i estudis, com tampoc
és racional pretende
que una persona tan
sols per millorar o
simpatitzar amb un
partit ja queda con-
sumada com a demó-
crata. Poc té a veure
s'alliberament nacio-





Es de s'ASCP de
Ca'n Cremat seguei-






ells haurien estat ets
amos de Ses Escolà-
pies i gairebé per mi-
sericbdia haurien
donat cabuda a altres
grups culturals. Fan
riure. ¿Quí són ells
per apoderar-se d'un
local municipal i
asignar un racó a
n'ests altres?
No era mala idea
des de es seu punt de
vista. Així amb medis
municipals havessin
creat ses bases per
imposar una nova
JET SET local allá a
on ells haurien estat
es centre rnitificat.





a tota clase de grup i
ara els empren per
fer pinya i demanar
local municipal.
AJUNTAMENT
CITACION PARA EL COMIENZO DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS DE PERSONAL:
Convocatoria de las plazas de Administrativo
(Expdte. n° 4/87):
El día catorce de octubre de mil novecientos
ochenta y siete, a las diecisiete horas, en el\ di-
ficio de las Casas C nsistoriales (Plaza Consti-
tució, 1. - SOLLER).
Sóller, a 30 de septiembre de 1987.
EL ALCALDE,





SABADO, 3 DE OCTUBRE DE 1.987
Fotos de Unió
Mallorquina
En primer lloc voldriem
revelar una foto que no mos
vá sortir la setmana pasada
i que suposam fou degut als
petits demonions que de
tant en tant se introduei-
xen per les imprentes i dia-
ris.
Deiem que cap partit,
Srs. del PSM té, perqué
estar avergonyit que els
seus representants al Con-
sistori, cobrin un sou equi-
valent a les hores, que dedi-
quin a la gestió municipal,
lo que si fá avergonyir es co-
brar un sou, per no fer res!
Srs. del PSM.
* * *
Está vist i comprovat Srs.
del PSM, que tenen la me-
moria curta, (entre altres
coses), vostés i només vos-
tés són els responsables
d'emplear la paraula «sub-
normals» per referir-vos als
votants d'altres partits, i
ara no cal que intentin des-
mentir-lo, ni cercar excuses
perque aquestas manifesta-
cions les feren a llocs pú-
blics, i la gent no es sorda
SRS. INTELIGENTS al
menys la majoria dels qui
vos sentiren (per tant d'èti-
ca vostès res de res).
* * *
No cal que intentin justi-
ficar les nombroses deser-
cions que han tingut lloc al
vostre Partit, Srs. del PSM,
ni tan sols que intentin
donar lliçons de ideologia, i
coherencia política, basta
veure la mesdadissa que
tenen, es curiós, per una
part socialisme-
descafeinat, per l'altra na-
cionalisme-extremista, per
l'altra costat ecologisme-a




Srs. del PSM no cal que
vos auto-pen,jeu tantes me-
dalles de defensors de sa
democràcia, que al temps
que estam aixó és lo més
fácil de fer, que sa majoria
de vostés «ninets» quan,
feia falta tenir molt de co-
ratge per dirse i obrar com
a democrates, encara ana-
veu amb dodotis i «chupete»
i vos posaven polvos talco
pes «culete». ¿I de qué pre-
sumiu? ¿De ignorància tal
vegada? De poca cosa més.
El PSM és un partit so-
cialista i nacionalista, que
creu en la democrácia, re-
butja els personalismes, i
defensa la transparencia
informativa i la netedad en
la gestió pública. Peró, en-
demés, és un partit que, a
Sóller, está a l'oposició mu-
nicipal i, com a tal, la seva
funció és controlar demó-
craticament la gestió de la
majoria, denunciar els pro-
blemes que afecten qualsel-
vol col.lectiu de ciutadans i
fer propostes dirigides a
solventar aquests proble-
mes. D'acord amb aquesta
funció, el PSM ha denun-
Una vegada més amb
vosté D. Joan Castanyer
Ilum del PSM, per intentar
(cosa difícil) aclarir-li algu-
nes de les seves mancançes.
En primer lloc Ii voldriem
notificar que pot estar tran-
quil, que nosaltres no
estam gens ni mica nervio-
sos, ni gens excitats, ni tan
ciat formalment les defi-
ciències dels serveis muni-
cipals (abastament d'aigua
potable, recollida de fems),
l'incumpliment de normes
que afecten la comunitat
(manca de porta d'emergen-
ciea a l'Hiper-Sóller) o la
manca d'informació i demo-
cràcia (aclararir les compe-
tències de certes Delega-
cions Especials, salaris dels
Regidors, actituds dictato-
rials del Sr. Batle). I corn
que volem donar compte de
la nostra tasca municipal,
també hem duit aquestes
denúncies a les pàgines del
nostre Setmanari.
sols que vosté mos hagi
tocat el viu. Ben el contrari.
Quan vosté mos diu al
seu darrer escrit que el re-
dactava amb educació i amb
certa ironia ¡de que es quei-
xa! nosaltres mos em limi-
tat a contestar-li amb les
mateixes expresions, i aixó
pareix que no li ha agradat
a vosté, D. Joan Castanyer
llum del PSM, perque no
estava ni vosté ni els seus
companys del PSM acostu-
mats a les contestes, i així
vostés ponen escriure tot el
que volien, tergiversant les
coses per a on més els i con-
venia, i tallant i cusint a la
seva mida; i doncs bé, a par-
tir d'ara tendrá vosté les re-
postes que fassin falta, re-
bent la mateixa considera-
. ció per part nostra, que le
que vosté li donará (fas si un
poc de memoria o bé repasi
els seus darrers escrits, i es
donará comte, que qui va
començar a faltar als prin-
cipis de l'educació, va esser
Unió Mallorquina, en
canvi, enlloc d'intentar so-
lucionar aquests problems i
donar informació — que és
la seva funció com a partit
que governa —, ha preferit
el camí més fácil: matar el
denunciant; eliminar el
PSM fent ús de la intimida-
ció i l'amença més o manco
velada contra els seus
membres. L'argumentació
és la següent: «Vos conve
callar, perqué sinó els vos-
tres familiars, amics i sim-
patitzants, que no están
nets de culpa, en pagarán
les conseqüències».
Ho sentim molt, amics
vosté) i recordi que de allá
on en van, en venen.
Pel que fá referencia als
sous dels regidors de la ma-
joria municipal, li voldriem
aclarir que nosaltres no es-
crigruerem en cap moment,
que vosté fos un mentider,
sino que alguns membres
del seu partit, el PSM, i
amb converses mantingu-
des amb diferentes perso-
nes, anaven donant xifres
falses, molt més altes que
les vertaderas i deim, i
mantenim que aquets sen-
yors del PSM son uns meti-
ders, per tant no mescli als
funcionaris, que rés tenen
que a veure amb tot aixó,
per si encara no el te clar,
repetim que els qui dona-
ven xífres falses totalment
tendencioses eran afiliats
al seu partit el PSM.
(Tenim els noms per si l'in-
teressa).
Referent a la paraula
«subnormals» Ii voldriem
aclarir, una vegada més a
lectors, peró el PSM no ac-
cepta aquest XANTATGE.
Es possible que algun dels
nostres militants, simpatit-
zants o amics no tengui els
papers del tot nets. En tot
cas, la majoria municipal
(UM i AP) té el poder sufi-
cient per obligar-los a lega-
litzar la situació. Per?) des-




poder i s'hagin venjat d'a-






yolsté D. Joan Castanyer .
Hura del PSM, que el que
nosaltres publicarem era
que alguns membres de la
seva llista electoral, la del
PSM, en varies ocasions, i
en locals públics, per lo tant
existeixen testimonis, han
empleat la paraula subnor-
mals, referintse als votants
de UM-AP per tant son vos-
tés els qui fan referencia a
dita paraula, i solment vos-
tés els responsables d'em-
plear-la i aixó i no altra
cosa es el que nosaltres
afirman', senyors inteli-
gents.
No sabem D. Joan Cas-
tanyer llum del PSM, si
vosté camviará o no de par-
tit, ni tans sols mos preocu-
pa, allá vosté, pero pel que
sabem vosté ja na fet varis
de canvis, i res mos estran-
yaria que fés el mateix que
Damià Ferrà i Pons, ¡a que
sí querl coneix!, referent a
les seves recomenacions de
flor de taronger, etc. ¿Per
La gent es queixa de la
manca de Ilum a certs ca-
rrers de la ciutat; així men-
tre a uns determinats ca-
rrers hi ha Ilum i faroles de
punta a punta, n'hi ha d'al-
tres on s'ha de anar ben viu
si no es vol ensopegar i
trencar-se una cama. -
Pensem, dones, que
s'hauria de posar més
 llums
o repartir-se «PILES» per
així evitar trenes i, sobre-
tot, corregudes a la sempre
Ben Assortida Unitat Sani-
tária.
DRE: les barriades de Ses
Marjades i Ses Argiles no
tendrán aigua potable; els
treballadors que recullen el
fems tendrán problemes
técnics, económics i sanita-




escoles no estaran a punt




Perdonau, lectors, el la-
mentable nivell polític del
debat que hem manteng
-ut
les darreres setmanes, per?)
recordau que és UM qui ha
intentat personalitzar els
problems públics.
qué no el prova vosté? Que
de ben segur li fa més falta
que a noltros, encara que no
"creim que li arreglin rés,
per?) en es darrer extrem
sempre es pot fer operar.





• La mala distribució del
Ilum als nostres carrers.
Unió Mallorquina
Ja hi tornam a ser
A una amiga -
SABADO, 3 DE OCTUBRE DE 1.987 LOCAL
Enhorabuena a Vicenç
y Teresa Las tasas municipales
aumentarán un 170 %
cr- esqui amb salut i alegria
per vol tros. -
Les carícies de les seves
mans, més d'una vegada te
' llevaran tristeses el sonriu-
_ re dels seus ulls, seran la
calma d'un dia pesat.
L'amistat que un dia me
va dur a acompayarvos a la
vostra unió, ernb du a desit-
jarvos una criança plena de




que salió a relucir la posi-
bilidad de que unas zonas
de Sóller se verían más
beneficiadas y otras más
perjudicadas por el incre-
mento, se acordó que la
subida fuese del 170 por
ciento.
Este aumento afectará
a la gran mayoría _de ser-
vicios municipales, y es
considerado como «abso--,
lutamente necesario» por
los representantes de la
mayoría municipal. Al
final, la oposición socialis-
ta también se mostró de -
acuerdo, dadas las necesi-
dades económicas de Les-;'
Cases de la Vila.
A la tornada de lés meves
vacances,me varen dir de la
teva absència del poble, pel
• teu pròxim infantament, i a
_ partir d'aqui, la mesa soli-
daritat de dona te va acom-
panyar, durant totes les
hores i dies, fins el gran mo-
ment Moment que no vares
poder viure degut a diferen-
tes raons.
Ara, quant tot ha passat,
quan el sufriment queda
oblidat dins les ullades del
• teu fill, et vull donar l'enho-
rabona, l'arbre sembrat ha .
donat el seu fruit Que ell
María Vázquez
El pleno municipal
acordó ayer, viernes, un
aumento del 170 por cien-
to- en las tasas municipa-
les. Se llegó a este acuer-
do tras una fuerte polémi-
caentre la mayoría muni-
cipal y la oposición, enca-
bezada en este caso por el
PSOE. En el pleno se de-
batieron siete puntos.
Otro de los importantes
fue que se aplaza la conce-
sión de las obras para la
construcción de la nueva
depuradora, ya que deben
realizarse unas modifica-
ciones en el proyecto,
según recomendación de
la Consellería de Obras
Públicas.
Remitimos la informa-
ción de este pleno a la
hora de cerrar la edición,
por lo que informaremos
de los restantes puntos
del pleno en el próximo
número. En lo referente a
la subida de tasas, la pri-
mera intención de la ma-
yoría municipal era pro-
ceder a un incremento del
348 por ciento. Tras un
acalorado debate,, en el
Por otra parte, sigue en
el aire la concesión de las
obras para la nueva depu-
radora. Mientras el Ayun-
tamiento estaba dispues-
to a ofrecer la concesión a
la empresa Begremont, -
que ya ha realizado algu-
nas obras para el Ayunta-
miento, junto a las modi-
ficiaciones, llegó la reco-
mendación, por parte de
la Consellería, de que
• fuese contratada la firma
Dragados y Construccio-
nes.	 -
La situación, por el mo-
mento, está en el aire, ya
que el Consistorio decidió





De la mateixa maner
que varem dir la setman
passada, avui dissabte,
les 20 hores tendrá lloc
l'edifici de Can Cremat 1
destilada de models, orgz
nitzada per la botiga d
robes «Gent Menuda» de I




podrem veure les darrere
novetats de la moda infar
tul i jovenil dins la temporo
da de tardor i d'hivern.
Amb aixó, la botiga Ger
Menuda, inicia una can
panya per a poder recolza
la situació económica de 1
Mostra, tenint en compt
que com a manifestació cu




que podeu estar segurs 1
haurà el «dernier crit»
lo que són modes per ji
tanta, hi col.labora Vespa
tería Colom, i la Associac
• Bollerica de Cultura Popo,
lar.
Vos hi esperan
asiduo colabotador de este
Semanario, es profesor de
EGB en la escuela del Port. -
En nombre de todos los
componentes del Semana-
rio Sóller vaya esta enhora-
buena a Vicenç y Teresa.
También deseamos ver
pronto reincorporada a Te-
resa en sus tareas munici-





• cenç Pérez y su esposa Te-
resa están de enhorabuena.
Esta semana Teresa dio a
luz al primogénito de la
joven familia. Un hermoso
niño que nació en una clíni-
ca de Palma. Teresa en re-
gidora del Ajuntament en
las listas del PSM. Vicenç,
.
ROBA PER ATOTHDIVI





esta celebración del 75
aniversario de la inau-
- guración del Ferrocarril
de Sóller. En esta efemé-
rides parece obligadoo
algún breve comentario
de lo acaecido, para
tomar nuevas fuerzas e
iniciativas, ya que toda
empresa debe estar en
constante desarrollo,,
para poder subsistir.
Es justo nombrar a D.
Jerónimo Estades, im-
pulsor de la construcción
del F.C. animador de
muchedumbres, catali-
zador de públicos anhe-
los, cristalizador de en-
. tusiasmos y amor hacia
la magna obra de todo
un pueblo, ebrio de
moral para vencer obstá-
culos, que paregían im-
posibles. Y el abrazo
emocionado de D. Jeró-
nimo con el genial inge,
niero Sr. Garau, presen-
tes en el -último barreno
que unía las dos vertien-
tes del túnel Mayor y
constatar la desviación
de sólo 40cms en los
aproximadamente 3
kms.
Más tarde, en dos- va-
gonetas de carga y sen-
das luces de carburo,
haría el primer recorrido
del túnel Mayor la Junta
Directiva en pleno, a la
que acompañaba un chi-
quillo, hoy único super-
viviente.
Hacemos- mención es-
pecial del insigne políti-
cb mallorquín d. Antonio
Maura, hijó ilustre de
Palma y de Sóller, ínti-
mo amigo de D. Jeróni-
mo y colaborador de pro-
yecto tan audaz.
En Abril de 1912,,
S.A.R. la Infanta Isabel,
quiso presidir el acto
inaugural y el pueblo de
Sóller enfervorizado y
agradecido, le tributó ca-•
lurosos vítores y aplau-
sos, cuando, trasladán-
dose de la Estación al
Ayuntamiento, se cogió
gentilmente del brazo
del Alcalde y Presidente
del F.c., resaltando su
natural y admirada sim-
pati a.
El humo en los once
túneles era una pesadi-
lla y se esperaba ocasión
para eliminarlo. Por fin,
en 1925, el Gobierno, por
mediación de su minis-
tro de Fomento, Excmo.
Sr. Conde de Guadalhor-
ce, dió oportunidad de
mejora de los ferrocarri-
les y en 1929 inaugura-
mos el tren eléctrico. A
partir de esta fecha, las
plazas para viajeros del
. tren y del tranvíahan
sido extensamente am-
pliadas y mejoradas y
están en construcción 3
coches más del tren. La
• línea férrea está cons-
tantemente controlada y
renovada, y esta gran
carga viana, es la carco-
ma inextinguible de los
. ferrocarriles: el pozo sin
fondo, donde van a parar
_ la mayoría dé nuestras




mayor fluidez al tráfico
' del F.C. y debe autoca-
res, desviándolos desde
Eiuñola a la carreteraçle
Alcudia y desde Son Sar-
dina a la vía de cintura,
evitando el -'‘ estaciona-
miento y la circulación
en el interior de Palma,
en horas punta.
. Como toda empresa,
la Cia, ha tenido sus vi-
, cisitudes. Recientemen-
te, una brecha profunda
ner, en España, la
cepción de empresa pri-
vada ferroviaria.
Gracias, muy rendi-
das a las autoridades de
todos los tiempos por su
comprensión y atencio-
nes, a las agencias de
viaje, motor de la econo-
mía de las Islas, por su
ayuda y a la Prensa por
su colaboración.
El encanto del Valle
de Sóller con el pintores-
co pueblo de Fornalutx y•
la maravilla del Puerto,
figuran entre los puntos
destacados a visitar por
los turistas; y la corte-
sía, el espíritu de servi-
cio, de todos los que for-
mamos la gran familia
del F.C. de Sóller, está y
estará siempre, con en-
tusiasmo, a disposición
- de cuantos nos visitan y
tengan relación con no-
sotros, . y puedan llevar
buena imagen de vues-
. tro pequeño tren, de Ma-
llorca y de España.
Brindo por las Autori-
dades, Agencias de
Viaje, Prensa, por todos
los pi.esentes y F.C. de
Sóller, colaboradores y
accionistas. Y para que
se mantenga incólume
entre nosotros, una feliz
colaboración y entendi-
miento, pido a Dios su
bendición y a todos, un
aplauso.
en el túnel mayor, estu-
vo a punto de hacernos
doblar la rodilla, pero
Dios ayuda a los que en
El confían, y un grupo de
accionistas avalaron cré-
- ditos con sus bienes per-
sonales y se pagaron las
costosas obras ,que se
estan amortizando y pa-
gando los intereses,
puntualmente, como es
ytt tradición del estricto
cumplimiento de todos
los compromisos adqui-
ridos por esta Empresa. -
En honor de los accio-
nistas debo decir, que el
dividendo repartido en
los primeros años, fué
superior a la totalidad
de los sueldos anuales
de unos 120 colaborado-
- - res. Hoy, los' sueldos del
centenar de colaborado-
res supera los 100 millo-
nos; mientras los accio-
nistas, se limitan a un
modesto tanto por ciento
sobre el capital nominal
de 3 1/2 millones de
ptas. 1.912. Es honroso,
pues, para los accionis-
tas, proclamar, que en
lugar de recibir dividen-
dos adecuados al valor
de la moneda, como de-
bería ser, tienen el pa-
( ciente patriotismo de
dar preferencia a que se
inviertan para el cons-
tante desarrollo del
F.C., y esto ha permiti-
do, hasta ahora, mante-N ALBERT HAUF STERN
Va morir el dia 29 de Setembre de 1987 a la pau - del
Senyor als 77 anys.
Al cel sia
La seva afligida familia: esposa Josefina Valll Pomar; fills Al-
bert, Guillem, Ursula Steule i Maria Antònia Colom i Pastor; nets
Albert, Francesc i Maria José , germà, Ricard, germana politica
Margalida Reynés, nebots, cosins i tots els altres parents, fan
saber áls seus amics aquesta sensible pèrdua i demánen per a ell
una oració. En quedaran molt agraits.
Casa Mortuòria: Carrer Sant Jaume n° 64-2° Sóller.
Posa: da de Bálitx
RESTAURANTE
FORNALUTX
Reservas Tel: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados
y domingos, noche)
PANADERIA y PASTELERIA
Discurs de l'antic director,
Miguel Puig
rit una locomotora de ma-
niobres, la María Lluissa
(pel nom de la seva esposa),
que el 19 d'agost de 1911,
arribá al Pújol d'En Banya.
El seu xiulet entra dins
totes les cases de Sóller; la
gent sortí al carrer, i homes
i dones, magres i grassos,
ballaven, pegaven bots, cri-
daven i ploraven amb una
alegría desfeta .
Cuant el día 30 de Sep-
tembre la María Lluissa
arriba a l'Estació, fou rebu-
da apoteósicament.
El 16 d'Abril de 191:2 s'i-
naugurá oficialmente el Fe-
rrocarril. Era un día de nu-
vols i de tant amb tant plo-
<ria, pero dins els cors dels
sollerics lluia el més es-
plendit sol de la seva vida.
No es veien més que cares
alegres i xalestes, uns amb
els altres se felicitaven i
molts tenien els ulls plens
de llágrimes d'alegría. Mai.
un poble sentit tan or-
gullós i satisfet d'ell ma-
teix, amb tota justicia, com
el dia de l'inauguració.
Aviu rendim homenatge
als accionistes • fundadors
del Ferrocarril. Es ben just
peró el vertader homenatge
els hi ho rendeix la seva
gran obra, el Ferrocarril,-
que problema, un día i un
altre día, el patriotisme,
l'espera de sacrifici i la
grandesa dels vertaders
homes que foren el nostres
avantpassats.
Las primeras autoridades en las Islas se su on a la celebración
a oe na gra
îestaei tornoi su :: ire.n._
Molt honorable Sr Presi-
dent, dignissimes autori-
tats, senyores i senyors.
La crisi económica que
experimentá el nostre noble
al final del segle passat, fou
vençuda i superada grades
a l'esforç dels nostres pares
que sapigueren convertir el
pa amarg de l'emigració, en
font de benestar individual,
familiar i colectiu.
- Instalats a nacions ex-
trangeres veieren les ven-
tatjes del ,progrés i, pleto-
rics de patriotisme, al tor-
nar a la llar fundaren les
entitats necessaries per a
impulsar la creació de
aquelles coses que a terra
extranya havien vist i ad-
mirat.
En poc temps surgiren
. societats tan importants
com el Banc de Sóller, El
Gas S.A. el Sindicat Agríco-
la, la Defensora Sollerense i
altres eñtitats recreatives,
culturals i deportives.
Amb poca anys Sóller se
. convertí en un poble pié de
vitalitat i energía. Un gran




d'altres, casi totes les cases
eren reconstruides, s'axei-
caven noves fabriques i se .
milloraren els tallers.
Pero no era abastament.
Aquella generació de ti-
tans, que ignoraven que ho
eren, volía coronar la seva
tasca amb un ferrocarril.
Eren grans les dificultats,
si quantiosos els sacrificis a
fer, peró nigui s'assustava.
El 20 de Septembre de
1904 l'Ajuntament, en ses-
sió extraordinaria i a pro
posta de D. Jeroni Estades
Llabres, acordá., per unani-
mitat solicitar dels Poders
Públics l'inclusió del Ferro-
carril de Sóller dins el pila
. dels nOus a construir. Pren-
gue en l'acord: el batle D. -
Joan Joy i Pira i els vegi-,
dors D. Pere Mora, D. Joan
Deyá, D. Ramón Escales, D.
Antoni Castañer, D. Jaume
• Frontera, D. Ramón Cases-
moves, D. Jaume Joani Joy,
D. Miguel Colom, D. Joan
Morell i D. Jeroni Estades.
El 27 de Juliol següent se
celebra una magna aSsem-
blea a la Defensora Solle-
rense. Parlaren D. Guillem
Colom, D. Jaume Llorens i
D. Jeroni Estades. L'entu-
siasme fou tan gran que
allá mateix se subscribiren
1.392.500 pessetes de plata
(o argent); o sigui uns
218.500.000 pressetes
d'ara. Tres mesos després
quedava coberta, la subs-
cripció total d'accions:
3.500.000 pessetes, 7015.000
duros dels bons, i que avui
valen més de 700.000.000
de pessetes de-paper.
Cal destacar que moltes
families de treballadors
suscrigueren una acció, que
pasaren un poc cada setma-
na amb els reals del seu jor-
nal, en reals se comptava
encara al principi del segle.
A un altre'reunió celebra-
da el 5 de Novembre a la
Defensora Sollerense queda
constituida definitivament
la Societat ferroviaria. '
La primera Junta la inte-
graren: D. Guillem Colom
Muntaner, D. Bartomeu
Colom Morell, D. Jeroni Es-
tades Llabrés, D. Llorenç
Roses Borras, D. Joan Puig
Rullán, D. Damiá Magra-
. ner Morell, D. Jaume To-
nens Calafat, D. Antoni
Ensenyat Capará, D. Pere
Joan Mora Arbona, D. Pere
A. Ripoll Estades, D. Barto-
meu Arbona Pons, D. Anto-
ni Rotger Serra, D. Miguel
Trias Alcover, D. Josep Mo-
rell Mayol, D. Josep Ripoll
Magraner, D. Pau Coll Ba-
llester, D. Ramón Canals
'Bernat, D. Antoni Oliver.
Oliver, D. Miguel Bernat
Oliver, D. Bernat Colom
Barceló, D. Jaume Joan Joy
Castanyer, D. Joan Moren
Coll, D. Ramón Casesnoves
Miró, D. Francesc Castan-
yer Castanyer i D. Joan
Mayol Marqués.
Es emocionant seguí les
etapes de la construcció del
Ferrocarril, pero només me
referiré a unes poques
anécdotes: El- contratista,
D. Lluis Bovio, havia adqui-
A las diez en punto de la
mañana del pasado. domin- -
go, el engalanado Ferroca-
nil de Sóller anunció el ini-
cio de un histórico viaje. A
bordo de un vagón especial -
se encontraban' las autori-
dades más representativas
de la Comunidad Autóno-
ma. El jefe de estación dió
la serial de partida del viaje
con el que se conmemoró de
manera oficial el 75 aniver-
sario del primer trayecto fe-
rroviario Sóller-Palma.
Con una puntualidad ex-
traordinaria, sobre las
09.30 horas comenzaron a
llegar al andén de la esta-
ción palmesana del Ferro-
carril de Sóller, distintas
personalidades del Govern
de la Comunitat Autònoma
o de los otros organismos
invitados a tan magna cele-
bración. Todos fueron cor-
tesmente recibidos por el
señor Sierra, actual direc-
tor de esta institución que
el pasado doce de .abril fes-
tejó de manera íntima el
inicio de los viajes por la
línea férrea. Por otra parte,
Bartomeu Colom, secreta-
rio del- Consejo de Adminis-
tración, cuyo patente cariño
al ferrocarril es manifiesto
y obvio, daba pormenores
de las personalidades que
habían sido invitadas a tan
importante evento.
Los turistas, —que a tra-
vés de las guías son sabedo-
res de la increíble demanda
dominguera del tren— mos-
traban su gran curiosidad
ante las banderas que on-
deaban en el andén y ador-
naban los vagones del con-
voy junto a las guirnaldas
de olivo. Protagonistas de
,la celebración fueron tam-
bién el cambio, horario
—que pasó desapercibido
por más de uri \ «madruga-
dor» — y los encuentros
ocasionales - de personas
que se salúdaban efusiva-
mente.
Invitados por el director
de la compañía, el presiden-
te de la Comunidad Autó-
noma Gabriel' Cañellas,
acompañado del presidente.
del Consell de Mallorca
Joan Verger, del conseller
Pio Tur y del cónsul de los
EE.UU., Tummy Bestar,
junto a otras personalida-
des, abordaron un vagón
oficial cuyo interior es un




El jefe de la estación dió
la serial de partida. La loco-
motora silbó iniciando con
ello el recorrido. media hora
después, el ferrocarril se
detuvo lentainente en la ex-
planada del túnel mayor.
Ahí las autoridades de Só-
ller, acompañadas de diver-
sas personalidades, espera-
ban al convoy. Tras descen-
der la comitiva oficial, se
instalaron frente a la fuen-
te previamente engalanada
para escuchar el pregón que
el escritor y periodista Mi-
guel Ferra i Martorell diri-
gió a la concurrencia. Du-
rante su alocución, Ferra
hizo ' un breve recorrido
desde los inicios mismos de -
la historia sollerica, pasan-
do por los momentos más
gloriosos para concluir afir-
mando que la empresa, que
en 1912 asombró a muchos,
es una prueba más de la
enorme entereza que el
pueblo solleric posee: «Es el
testimonio —dijo— del em-




Pbo Tur y de Bartomeu
Colom, se acercó al estrado
y desveló el hermoso panel-
monumento que plástica-
mente narra los momentos
más brillantes de la cultura
de Sóller y de su herencia
histórica, su folklore, músi-
ca y danza además del mag-




En Sóller muchos de los
vecinos se congregaron
para arecibir a las autorida- •
„ des. Una banda de música
dió la bienvenida al ferroca-
rril. Gabriel Cañellas y
otros miembros del Govern
estamparon ..sus firmas en
el libro de honor de la Socie-
dad. En el Ayuntamiento
fue servido un pequeño re-
fresco mientras en la Plaza
Constitució la banda de
música de Porreres deleita-
ba a los invitados. Poste-
riormente a bordo de varios
- tranvías, las autoridades
fueron trasladadas al Puer-




dota personal. De nin arra-
va al parvulari de les Mon-
jes de la Caritat. El final de
curs mos feien recitar unes
poesies. Un any, no record
qui, me va tocar a mi recitar
aquesta glosa.
Si l'orgullós Coll de Sóller
no mos vol deixar pássar
sens tribut fermos pagar-
 temps, que .es or exqui-
sit,	 -
amb carril l'hi pasaren
por dins les seves entran-
yes
i esfondrerern montanyes
• deixant sen cami obert-





otivó discurso.Por su parte, los directivos del Ferrocarril
ocio momento junto al president Cañellas.
ja mos teniu als Tomauet,
Biel i un servidor, amb un




Els jugadors i el entrena-
dor, váren acollir la dutxa
d'aigua freda amb resigna-
ció prusiana. Quin remei.
Frontera s'expresava amb
aquets termes:
-- El fútbol té aquestes
coses, i no mos podem la-
mentar que tanmateix no
mos condueix a res. Lp que
hen de mirar es cara al
futur. Fitxet que l'Eivissa
encara que mos dominás,
no mos va crear ocasions
clares. El nostre equip va
estar molt bé en defensa, i
en contratacs, tenguérem
dues ocasions en cada part,
que haguéssim pogut mar-
car, a cárreg de López, Sán-
chez, Ramírez i Alfons.
— Una massada com
aquesta, pot afectar, sobre
tot als mésjoves?
_ - -- No, no. Ja ho tenim
ben superat. (Dimecres).
Airó te pot passar un día o
Peltre, i també, porqué no, a
favor. En el sentit anímic,
no hi ha problemes.
— Llevat den Salvador
que cumplirá el penúltim
Partit de sanció federativa,
tens tota Nitre gent en con-
diciona per diwnenge?
— Si. Pero es que en Sal-
vador mos hagués ajudat
molt en aquest partit. Efec-
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f	
Burgos demana el -suport
de l'afició en el difícil par-
tit davant el Mallorca. (J.
Deyá).
pel futbol solleric. A la mag-
nífica realitat de una cante-
ra que es la base del primer
equip, tenim un juvenil que
estic segur causará sensa-
ció, i a darrera uns infantils
i alevins que garanteixen
molts d'anys d'un futbol d'e-
levat nivell técnic, integrat
per gent de casa. Cree que








algún alicient vat-aquí que
mos envíen un arbitre espe-
di la confecció d'un carnets eialment «pintoresca., en
per la Tercera Edat, en unió Pascual Segura, un munt
amb l'agrupació sollerica. d'anys dins Segona Divisió, ,
  Al fútbol hi volem tothom, fins i tot es va dir fa unesjoves i grans. També vol- temporades, que era un as-
dría demanar a la nostra pirant a la _máxima catego-
estimada afició de que se- - ría. Es un home capaç de lo
gueixi animant com fins ara millor i de lo pitjor, irregu-
a l'equip, que demá té un lar com ell mateix, personal
altre dificil compromís. 1 instransferible. Esperem -
_
Pene sincerament, que ' que derruí s'aixequi amb el
= venen, al contrari de molta Peu b6, A bon segur que el
' d'equips, uns anys dolços partit ho necessi tara,
,E1 Sóller perdé la
imbatibilitat i el liderat
1
Després de la cinquena: jornada de lliga, sis equip s.
encapsalen la classificació empatats a set punts, dels
`quals dos (Soller i.Ferreries) els ha avantatjen en po-
sitius (3). Segueixen imbatuts Santanyí i Manacor,
mentres que per la cua els tres darrers no han  guan-
yat cap partit (Hospitalet-Murenc-Cade). L'equip
mes golejador es el Mallorca At (13) seguit
(11), el menys golejats son el Ferreries (2) i Sóller
i Eivissa (3), mentres que l'equip que ha encaixat
més gols es el Santa Ponga amb 14.
Per a la propera jornada veirn com a partits més
interessants els que jugarán: Alcudia-Santanyí;
Santa Ponça-Manacor; Escolar-Isleño; Ferreries-
Alaró; Santa Eulalia-Eivissai Sóller-Mallorca At.
tivament, la resta de juga-
dors están tóts en condi-
cions •
— Quin Mallorca espe-
res, Jaume?
— Un Mallorca técnic, un
Mallorca jove i amb quali-
tat. Un equip molt
 lluitador
des de el primer moment,
capaç de complicar la vida
al més pintat. En foté set al
Santa Ponga i en va fer tres
dins Muro. Si té el día ispi-
rat, mos n'ha fará pegar un
fum. Noltros procurarem no
deixar-lo jugar, fer-li pres-
sing i agafar l'iniciativa. No
mos deixarem sorprendre.
ANTONI BURGOS:
«TENIM ELS PREUS MES
BAIXOS DE LA
CATEGORIA»
nim els preus mes baixos.
Per exemple, a Andraitx i a
Alaior, les -entrades costá-,
• ven- set-centes. A Eivissa
vuit-centes. A Can 1Vlaiol
- pensam mantenir tot l'any
les 600. Ah! i a Alaior i a Ei-
• vissa, els que volíen anar a
tribuna, havíen de pagar
un suplement de vint
duros.
Cara al super-partit de la
jornada, que es jugará
demá a Can Maiol, el presi-
dent del Sóller Antoni Bur-
gos, té interés en fer públi-
ques una série de noves:
- Celebrarem amb
motiu de la visita del_Ma-
llorca, mitja jornada econó-
mica que ningú s'asusti. Els
increments serán mínims.
En lloc de les 600 pessetes,
serán 700. Els socis de nú-
mero, els de deu mil, ten-
drán una entrada especial
de 300 peles. Les altres ca-
tegorfes de socis, entrarán
.de franc.
— Insisteix Burgos en el
tema económie:
-- Per lo que hem vist en
altres camps,
 a Sóller te-
OPIMA SOLIMENSE RELCUERIA
NOU SPONSOR
— Sembla ser que demá
hi haurá estrena de nou pa
trocinador
-- En efecte. Ja a partir
dé demá, els jugadors llui-
rán a la camisa l'anagrama
de «Hiper-Sóller», que d'a-
_ questa manera será el nou
sponsor del club. En princi-
pi, s'ha aconseguit un incre-
• ment respecte al anterior
firma publicitaria de	 20
per cent. Endemés, «Hiper-
Sóller» ens ha contractat un
anunci estátic dels grossos,
i s'han fet socis del Sóller.
En total, el club ingresará
en una serie de terminis
un total de tres-centes cin-
quanta mil pessetes en
aquest concepte. Tant l'em-




—Res més Toni 9
— Bono, si. Está en estu-
ALZADOS
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Sóller - Mallorca Atlètic,
amb més ràbia que mai!  
De pilotes, i
altres herbes...
" Per TONI OLIVER  
Lo suc.ceit a Eivissa, no té nom. Un partit perfec-
tament controlat, amb l'empat prácticameni a dins-
la butxaca, i a la darrera jugada del partit, va arri-
bar el fatídic gol, un gol que no l'esperáven ni els
propis i renovers seguidors locals, un gol que arribá
a l'únic fall del per l'altre part, perfecte sistema de-
fensiu solleric. Lo que es diu mos deixáren amb la
mél en els morros. Bé, alló ja és 'aigua passada.
Demá vé una fiereta per devers Ca'n Maiol, una fle-
reta vestida de vermell, ben disposada  a amargar-
nos el capvespre a tots. Pero, ueep, que davant es
trobará amb un vice-líder coent, amb un Sóller es-
peronejat per la «putada» de diumenge, amb una
esquadra en definitiva que voldrá recuperar el lide-
rat per la vía rápida, per afrontar a continuació
sobre el paper, una série de partits més asequibles.
L'emoció sembla garantida demá, a partir de les
quatre i mitja.
El partit anava transco-
rrint en aquesta tónica, i
tot semblava que l'empat
sería definitiu, quan en el
minut 91, Mateu Bibiloni
treu una falta assenyala
per Ferriol en atac sobre el
porter Bernat. Bibiloni, en
lloc de pegar-li amb la seva
poténcia habitual, va xutar
fluix, degut a que va ferir
amb la bota en terna. Reco-:
Ilf la pilota Benjamín fóra
del área, s'interna fins a la
línia de fons, aprofitant el
lógic avançament de la de-
fensa visitant, que espera-
vá una treta més llarga.
Benjamín, centra al segón
pal, i l'atacant Alvaro, de
cap, mos va fer lo que es
diu, la clenxa en mig. Locu-
ra col.lectiva a la gradería i
Gran sección en
calzados para niños
• Nueva gama en zapatos
curapiés para invierno,
señora y çaballero .
Frcznmi,Fc.da
ABIERTO SABADOS




Ja no és verge el Sóller.
Un bon pés llevat de sobre!,
que diría	 é d'un
d'una). Lo cert és que no es-
podía perdre de cap manera
el partit. Un partit que va
estar controlat de principi a
ff per un Sóller conservador
si es vol, pero a la vegada
conscient del que cercava.
Va dominar l'equip local,
pero era un domini molt
ben controlat per l'elàstic
sistema defensiu solleric,
que a tot moment s'anticipa
a l'acció del rival. Bernat,
malgrat el domini local, va
haver de intervenir en con-
tades ocasione.
Tercera Divisió
R.C.D. MALLORCA-LI). ANDRA1TX 	 '2-1
C.D. ALAYOR-P.D. SANTA EULAL1A 	 3-1
S.D. IBIZA-C.F. SOLLER , 	 1-0
S.F. HOSPITALET IB -Si). PORTMANY 	 3-3
C. D. SANTANYI-C.D. LLOSETENSE 	 1-0
C.D. MANACOR-U.D. ALCUDIA	 3-2
C.D. ISLEÑO-C.D. SANTA PONSA 	 3-1
U.D. ALARO-C.D. ESCOLAR 	 3-2
C.D. CADE-PAGUERA -C.D. FERRERIAS 	 1-2
C.D. CALVIA-C.D. MURENSE	 2 -2
IBIZA 5 3 1 1 11 3 7 +1
Sóller 5 3 1 1 7 3 7 +3
Ferrerías 5 3 1 1 4 2 7 +3
Santanyí 5 2 3 0 6 4 7 +1
Isleño 53 1 1 9 57+1
Manacor 5 2 3 0 8 5 7 +1
Mallorca	 , 5 3 0 2 13 6 6
Alaró 53 0 2 9 9 6
Peña Deportiva 5 2 1 2 9 6 5 +1
Alcúdia 5 2 1 2 6 7.5 +1
Santa Ponsa 5 2 1 2 9 14 5 +1
Calviá 521 2 9 65 -1
Portmany 5 1 3 1 6 6 5 +1
Llosetense 5 2 1 2 5 4 5 +t -
Alayor 5 2 0 3 6 5 4 -2
Escolar 5 2 0 3 9 14 4
Andratx 5 1 1 3 3 11 3 -1
Hospitalet 5 0 2 3 5 -10 2 -4
Murense 5 0 2 3 3 11 2 -2
Cade-Paguera 5 0 1 4 3 9 1 -5
II REGIONAL
L'arbitre no arribà
per pitar el partit
contra el Marienc
Moka expectació va desper-
tar al camp Infante Lois el
partit de l'equip local con-
tra el' Marienc, però com
resa el nostre titular, ens
varem quedar amb ses
ganes perquty3 col.legiat
de torn se va7gindisposar
just damunt el Con i des
d'allà va telefonear dient
que no podia venir i que
se'n tornava cap a casa. I es
que aquestes voltes mare-
jen a qualsevol. Aquest fet
ens va fer i encara ens fa
pensar mohos coses. Tan
important era aquesta in-
disposició per deixar pen-
jats a tota una afició i a
vint-i-vuit jugadors? Males
llengües diuen inclús si no
s'atura demunt el Coll a
menjar un entrecot. Però
bromes apart creiem que hi
han altres solucions que
aplaçar un partit fins Déu
sap quan, ja que si la in-
competencia i la sub-
professionalitat de la Fede-
ració Espanyola i del
Col.legi d'Arbitres de les di-
visions nacionals és sens
Petanca
dubte indiscutible, no em
parlem de les divisions re-
gionals. Però alerta! Si fos
per culpa d'un equip ja se
n'encarregeria la Federació
de treure-li punts o de san-
cionar-lo. I tal volta el
collegiat no té cap mena de
culpa, que una indispoició
la pot tenir qualsevol, per?)
aixó són coses que passen i i
passen s'ha de tenir previs-
tes, per exemple amb uns
arbitres de reserva i amb
un màxim de dues hores
creiem que és temps més
que suficient per solucionar
qualsevol problema d'a-
quest tipus. Perquè tot
aquest «follón» comporta
greus problemes econòmics:
L'equip visitant haurà de
pagar dos desplaçaments i
l'equip haurà de tornar a
preparar el camp perquè es-
tigui en condicions sense
comptar que això no fa cap
be a l'afició que va venir per
veure un bon partit i se'n va
anar després de veure un
bon desastre.
JOAN MAIOL
Mañana comienza la liga
Mañana dará comienzo el
maratoniano campeonato
de liga de petanca en todas
sus categorías. Los clubs lo-
cales, Sóller i Unión han
inscrito dos equipos cada
uno, en distintas catego-
rías. La gran novedad de
esta temporada es la ausen-
cia del equipo femenino en
la liga. Otro ario será. En
preferente el Sóller se en-
-
frentará al Molinar, en-
cuentro de claro color local.
Mientras que el Unió de Só-
ller recibe la visita del
Puente con pronóstico favo-
rable a los de la calle de
Cetre, encuentro este den-
tro de la Primera categoría.
En segunda, el Sóller rendi-
rá visita al At. Son Forteza




7 NOCHES M.P. 86.700.-
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Caca Submarina
Joan Navarro, guanyador de la prova de la Fira, i de la
darrera Marató, con juntament amb en Coyas.
Tercera marató
per parelles
A l'hora de redactar
aquestes línies -el dilluns
vespre- eren ja dotze els
participants inscrits.
- El sorteig de les ,parelles
estava previst fer-se el di-
vendres vespre en el local
Club organitzador.
La darrera edició dispu-
tada l'any passat fou guan-
yada brillantment per la
parella Navarro-Coyas, es-
sent els segons classificats
Michel -Joan Escalas.
La primera edició, si no
ens falla la memòria, es va
disputar damunt l'any vui-
tanta-dos o vuitanta-tres,
essent el guanyador en
Rafel Forteza fent parella
amb en Sebastià Moragues.
L'arribada dels partici-
pants en el Port de Sóller
está prevista damunt les
cinc del capvespre, fent-se
seguidament la correspo-
nent pesada, per posterior-




classificat a la darrera edi-
ció conjuntament amb en
Coyas, fou també el clar
guanyador de la darrera
prova organitzada pel
"Nautilus", el Trofeu Fires i
Festes, que va comptar amb
una inscripció de catorze
participants, essent en
Joan a més del guanyador
absolut, el que va aconse-
guir el premi per cagar el
peix més gros, i el major nú-
mero de peces agafades,
empatat en aquesta darre-
ra classificació amb en Mi-
chel, que a sa general va





a la milla urbana
de Sant Antoni
De nou l'atleta solleric Francesc Arbona ha estat selec-
cionat i convidat pel Club Atletisme Pitius per participar a
la Milla Urbana de Sant Antoni Abat, que es disputará a la
germana Illa d'Eivissa denla, diumenge, a les onze del
matí.
Aquesta prova que de cada any va agafant més renom
compta amb la participació de nombrosos atletes peninsu-
lars, així com amb una selecció mallorquina integrada
aquesta vegada pen Lupiafiez, en Bordoy, en Rojo i s'atleta
del "Circulo" Francesc Arbona.
Joan
Ciclisme ecològic
El ciclisme ecològic prové de l'ideia de no trastocar la
més minima relació de l'organisme amb el medi, com diu la
máxima ecológica "La millor forma de  desplaçament som
nosaltres mateixos".
Aquesta máxima es cumplida en tot moment per el ci-
clista.
El ciclisme ens trasllada cap a la natura a poder contem-
plar-la i disfrutar-la, i no perquè el ciclista pugi destacar
damunt aquesta.
Amb l'utilització de la bicicleta es pot assegurar un
transport barat, no productor de contaminació ni de re-
nous, i com un aficag mitja de transport per distancies mit-
jes i curtes.
JJMC
A les nou del matí de demà -diumenge-, des de el
Moll dels Pescadors, está prevista la sortida dels,
participants a la "Tercera Marató de Caça Subma-
rina per Parelles", organitzada com a les anteriors
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Per ajudar-nos a fer possible, un altre any més, que
la Ciutat de Sóller continui essent capdavantera
dins l'Esport del Pedal Illenc.
CLUB CICLISTA "DEFENSORA S OLLERENSE
VOLEM AGRAIR PUBLICAMENT EL:
PATROCINI DE CURSES AL:
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AJUNTAMENT DE SOLLER
HOTEL EDEN
LA COLLABORACIO ESPECIAL DE:
G.A.C. (GRUP D'AJUDA CIUTADANA)
CREU ROJA DE SOLLER
TRANSPORT CATERINA SASTRE
POLICIA MUNICIPAL DE SOLLER
POLICIA DE TRANSIT
GUARDERIA CIVIL DE SOLLER













EL PATROCINI DE TROFEUS A:








ANTONI DE SA COMA
ESTANC DE PLAÇA
CAIXA DE PENSIONS "LA CAIXA"
CAIXA D'ESTALVIS "SA NOSTRA"
FOTO DEYA



















EL PATROCINI DE PREMIS A:





CAIXA D'ESTALVIS "SA NOSTRA"

















BAR CA'N ivIACIA (L'HORTA)
















































































































CLUB CICLISTA "DEFENSORA SOLLERENSE'
SEMPRE ENDAVANT




traslado al N° 11
de Barón Santa Ma
del Sepulcro.
SABADOS TARDE ABIERTO * RESERVAMOS CANASTILLAS
Barón de Sta. María del Sepulcro, 11 - Teléf. 71 69 06 - 07012 PALMA








lluns, dia 5, a les 21h. a la
Rectoría 'de Sóller.
tra delegada de carrer. Per
a més informació, podeu te-'




Horari de misses dels dies
feiners
CINE ALCAZAR
Casa - mallorquina en
Ses Marjades con muy
buena vista, 3 dormito-
rio, 2 baños, terraza,
jardín.. En - venta
16.000.000 pesetas. Telf:
236013-286983.
Sábado 3, Domingo 4
SCHWARZENEGGER
SE TRASPASA NEGO:





Tel: 632144 de 19'30 a
20'30 horas.
Nunca ha bebido











Sóller: cada día a les
18,30h.
Sa Capelleta: dimarts, di-.
jous i dissabtes a les 8h.
L'Hospital: dimarts i di-
vendres, ales 18h.
L'Horta: dimarts i dijous,
a les 17h.
Port: dimecres i diven-
dres, a les 18,30h.
Quan hi ha funerals, a les
parròquies,
 es celebren a
les 19h.
Amb motiu d'acomplir-se
el cinquantè aniversari de
la fundació de la Parròquia
de l'Horta, el Consell Parro-
quial convida als cristians
d'aquesta parròquia a tro-
bar-se en una sèrie de reu-
nions, organitzades per ca-
rrers o barriades, per a re-
flexionar sobre la vivència
de la nostra Fe en Jesu-
crist. Aquests dies rebreu la
invitació a través de la vos-
MATRIMONIO CON
HIJO BUSCA CASA EN
SOLLER PARA TODO
EL AÑO CON O SIN
MUEBLES. Informes Tel:
630601.
SE COMPRAN , MUE-
BLES ANTIGUOS, PIN-
TURAS Y TODA CLASE
DE OBJETOS. Informes
Tels: 631067 y 632957.
.Misses
llorad d'hivern
Se alquila casa apta
para local comercial C/
Victoria 16. Razón Teji-
dos Oliver.
, TRASPASO COLMADO
EN C/. Luna 5. Informes
Tel: 630907.
FORNALUTX.- CASA
PARA ALQUILAR Y PE-











Viaje a ninguna parte
Martes 6, Jueves 7
DISSABTE DIUMENGE
Sant Bartomeu 18'3 .0 9 12 20
Convent Sagrats Cors 19 7'30 10 19
L'Hospital 18'30
Sant Felip Neri .19 10'30 19
Monestir de l'Olivar 17
L'Horta 19 10'30
Port 19'30 12. 18
Fornalutx 19 10 19
Biniaraix 20 10
Deia 19 9 19
agrado de los aficionados
resultan.
Esta' semana se nos ofre-
ce un programa interesante
para -los aficionados. El in-
terés cinematográfico viene
a raíz de la proyección del
filme «Viaje a ninguna
parte» de Fernando Fer-
nán-Gómez, y el interés co-
mercial lo aporta la última
película de Arnold Schwar-
zenegger «Depredador».
Por, lo que respecta a la
película española «Viaj'e a
ninguna parte», basta re-
cordar el éxito, tanto de crí-
tica como de taquilla, que
obtuvo en toda España la'
temporada pasada. Fer-
nánd-Gómez nos presenta
una original revisión de la
vida trashumante de los ti-
tiriteros y compañías de es-
pectáculos, que no hace no
demasiados años aún pulu-
laban por los caminos de la
península. Una historia
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Lunes 12, Jueves 15
Proyecto X
y
Llamada de un reportero
CARNICERIA AGUILO-CA'N IAU
Son intérpretes del filme:
José Sacristán, Laura del
Sol, Juan Diego, M• Luisa
Ponte, Gabino Diego, Nuria
Gallardo y Fernando Fer-
nán-Gómez, siendo este úl-
timo también el director.
«Depredador» nos devuel-
ve a un Schwarzenegger
Pletórico de fuerzas dis-
puesto a acabar con los peli-
gros que le rodean con el
uso de la fuerza. Se trata de
una películacuyo_ único ali-
ciente es el de ver violencia
y «disfrutar», una-vez más,
de la excelente musculatu-
ra de nuestro héroe. El
filme no presenta innova-
ciones ni nada digno de des-
tacar. La dirección es de
John Mctiernan.
Con el otoño han vuelto
por fin 'las sesiones de los
martes y júeves, que tan del
C/. LA LUNA, 4
Notifica a sus clientes y públiáo en general
que dicho establecimiento permanecerá ce-
nado a partir del 5 de Octubre .por obras.
La venta se efectuará en la Carnicería del
Mercado de Abastos
Rogamos disculpen las molestias qUe po-
damos causarles 	 Gracias.
Ca'n Cremat segueix essent motiu de discursions. Men-
tres, s'acosta la fatidica data del primer de  gener.
ULTIMA PAGINA	 SABADO, 3 DE OCTUBRE DE 1.987
Diu que les afirmacions de Amador Castanyer «no tenen cap ni peus»
La junta de Ca'n Cremat está en desacord
amb propietaris i Ajuntament
Davant les manifesta-
cions que aparegueren la
passada setmana en relació
al tema de la problemática
de l'edifici de Ca'n Cremat,
seu de l'Associació Sollerica
de Cultura Popular, la
junta Directiva de l'esmen-
tada entitat, vol puntualit-
zar una serie de punts i
idees que surten a Ilum a
dins l'article, per donar més
claricies de la situació con-
creta que ha passat i que
está passant, perque d'a-
questa manera l'opinió pú-
blica podrá tenir una visió
més clara dels fets, i per
tant uns criteris d'opinió
més objectius.
Per el que diu el Sr. Fron-
tera, representant dels pro-
pietaris de l'edifici:
1.- Com diu molt clara-
ment, haviem estipulat una
venda de redifici per 22 mi-
lions de pessetes, i aquest
preu és el que pensavem
pagar si les condicions d'es-
criturar per aquest preu no
haguessin estat rebutjades
pels propietaris als qui re-
presenta; No cal dir que es-
criturar per un preu més
baix del que realment
pagat és una faisedat de tio-
cument públic. Per altra
part hem de dir que l'Asso-
ciació havia de menester el
preu real per poder dema-
nar un Crèdit hipotecad la
qual cosa era básica per a




Per tant, Sr. Frontera,
quan parla de que noltros
no curuplirem la segona
part del contracte hauria de
pensar que en tot cas l'in-
cumplirnent há estat
cada banda, deixant de cos-
tat també, eis problemes
que trobarem per saber
exactament qui era el pro-
pietari real de • l'edifici, la
qual cosa no estava clara
damunt els documents que
presentàreu en un principi.
2.- Senyor Frontera, amb
les seves paraules pareix
que estam dins l'edifici,
gràcies a la seva benevolen-
cia, a rel d'una sollicitut
del batle. Noltros pensam
que estam dins Ca'n Cre-
mat perque encara no hem
partit, el punt de vista és
diferent, i creim ni és grà-
cies a vosté ni grácies al
baLle, malgrat sabem que
en Toni Arbona havia fet
gestions sobre la problemá-
tica surgida a l'hora de l'ad-
quisició de l'edi fici, per?)
hem de deixar ben clar que
partim de Can Cremat per-
qup noltros mateixos hem
posat aquesta data i perque
pensam que no es pot se-
guir així sense sortida ni
d'un vent ni de l'altre.
En relació al que diu el
senyor Amador Castanyer,
regidor de Cultura per la
candidatura de U.M. a dins
l'Ajuntament, pensam que
no té ni cap ni peus, ni tam-
poc per on agafar-ho.
1.- La A.S.C.P., amb ins-
táncia datada el dia 4 de fe-
brer d'enguany presentada
a l'Ajuntament, registrada
amb el número 431 (en
tenim una còpia), en el Re-
gistre	 d'entrades,
sollicitava la utilització de
les dependències de les Es-
colápies, especificant-se al
mateix temps que aquesta
utilització es faria segons
«els acords oportuns i ne-
cessaris per les dues parts,
Ajuntament i Associació».
2.- D'aquesta instància
no n'hem rebut resposta, ni
positiva ni negativa, i per el
que veim encara deu oastu-
rar per dins l'Ajuntament
(convendria Sr. Castanyer
que revisas tot el que té
pendent).
3:- Pensam, per altra
part, que va esser a rel d'a-
questa instancia que el
batle, en Toni Arbona, (el
mateix que teniu ara Sr.
Castanyer) és va interessar
fortament per el tema, es-
pecialment just abans de
les Eleccions Municipals,
així va surgir la idea de fer
un esbonany amb les con-
dicions per entrar dins les
Escolápies, juntament amb
les normes internes; aquest
esborrany va esser traduit i
passat a máquina per un
funcionad del seu mateix
Ajuntament, i un exemplar
va quedar en mans del
batle i l'altre el tenguerem
l'Associació perque així
cada part pogués discutir i
fessim les modificacions
que cregessim oportunes
(com pot veure Sr. Castan-
yer concorda amb l'esperit
de l'instáncia presentada a
l'Ajuntament el passat mes
de Febrer). Per la nostra
part aquest esborrany es va
discutir i analitzar per part
de la directiva, monitors de
l'Associació, i les altres en-
titats que estan dins l'Edifi-
ci (G.O.B.; Col.lectiu per a
la no violencia i la Pau,
Aires Sollerics i Mostra In-
ternacional Folklórica)
hem de dir que el grup
Nova Terra també sabia
d'aquesta idea i en principi
la recolzava, així com la
questió básica d'entrar dins
l'edifici de les Escolápies.
D'aquesta manera nol-
tros posavem fil a la agulla
a un tema que mos preocu-
pava, ara bé el que no
sabem és si el Consistori va
analitzar l'esborrany abans
esmentat, i encara ara es-
peram la resposta i les opi-
nions juntament amb possi-
bles modificacions.
—AQUESTA HA ESTAT
LA RAO BASICA QUE HA'
CONDICIONAT LA DIMI-
SIO D'EN GUILLEM BER-
NAT COM A PRESIDENT
DE LA ASSOCIACIO.-
4.- Per el que diu que
ningú de la A.S.C.P. s'ha
presentat a donar informa-
ció sobre la problemática de
Can Cremat, pensam que
amb tot el que hem dit
abans d'anades i vingudes
per	 dins l'Ajuntament
d'instàncies i esborranys, i
que per tant la nostra pos-
tura i aspiracions en relació
a l'edifici de Les Escolapies
queda prou clara, i que
aquesta postura está dms
l'Ajuntament	 presentada
en forma legal, i creim Sr.
Castanyer que amb un Con-
sistori, majoritàriament del
mateix caire polític que el
d'abans, no hauria d'estar
tan desconectat del qüe
havia passat i que está pas-
sant, perque la realitat és
la mateixa i no perqué can-
vi les persones hem de re-
petir tot el paperum que
haviem feet, és vosté que
s'ha de preocupar de la rea-
litat cultural que es viu a
Sóller, per aixó ha estat
votat pels seus electors, per
esetar al servei del poble
que representa.
5.- Noltros a l'esborrany
no ens auto-otorgam l'edifi-
ci, com vost,é diu, si se preo-
cupes d'entendre un poc mi-
llor les coses veuria que la
Associació passaria a les
Escolápies amb un montant
de socis, obert a tots els
grups culturals que hi ba-
gues a Sóller i que volgues-
sin entrar dins l'Edifici,
respectant l'independencia
de cada grup, formant una
junta coordinadora de les
activitats. Aixf i tot hem de
dir que l'esborrany era per
a discutir-lo, i després as-
seurer-nos i analitzar el
que calia i fer les modifica-
cions oportunes; vosté lo
únic que ha fet ha estat
adelantar-se donant opi-
nions que Pensam són per-
sonals i que de cap manera
s'han comunicat a l'Asso-
ciació, tal com haviem acor-
dat amb el batle en Toni Ar-
bona; aquesta resposta di-
riem «oficial», no s'ha dona-
da, i lo únic que ha sortir de




6.- I com que tenim l'ase
damunt la paret, vostè diu
Sr. Castanyer que el proble-
ma és l'econòmic, i precisa-
ment aquest no és el proble-
ma de l'Associació; el pro-
blema real és el de local
(aixó és EDIFICI), i aixó es
el que demanavem. La
questió d'adquisició de Can
Cremat és a l'anterior; la
nostra economia está bas-
tant bé 	  de totes maneres
no convé parlar molt de
males gestions económi-
ques.... és perillos.
7.- Pel que diu d'en Joan
Puigserver, l'Associació no
li va manar feines perqué
visitas l'edifici, abans nol-
tros l'haviem vist i per tant
ja sabiem les possibilitats
que tenia; sabem que en
Joan Puigserver el va visi-
tar per questions d'allotja-
ment de la MOSTRA.
JUNTA DIRECTIVA
Comissió de Premsa de la
A.S.C.P.
